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Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan: (1) Latar belakang 
penciptaan novel Anak Rantau karya Ahmad Fuadi, (2) Aspek sosial budaya yang 
terdapat dalam novel Anak Rantau karya Ahmad Fuadi, (3) Nilai pendidikan 
karakter yang terdapat dalam novel Anak Rantau karya Ahmad Fuadi, (4) 
Relevansi hasil tinjauan sosial budaya dan nilai pendidikan karakter novel Anak 
Rantau karya Ahmad Fuadi sebagai materi pembelajaran sastra di SMA. 
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Data diperoleh 
dalam penelitian ini berupa data kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini 
adalah dokumen dan informan. Sampel penelitian yang digunakan adalah sampel 
cuplikan atau purposive sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik 
analisis dokumen dan wawancara. Uji validitas data menggunakan triangulasi 
sumber data dan teori. Teknik analisis data menggunakan analisis interaktif yang 
terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, displai data dan simpulan. 
Hasil penelitian menyebutkan bahwa: (1) latar belakang penciptaan novel 
Anak Rantau karya Ahmad Fuadi yaitu mengangkat cerita tentang romantisme 
kampung halaman dan kritik sosial bagi perubahan suatu daerah; (2) aspek sosial 
budaya dalam novel Anak Rantau terdiri dari bentuk desa, sistem kekerabatan, 
sistem kemasyarakatan, pekerjaan, religi dan modernisasi; (3) nilai pendidikan 
karakter dalam novel Anak Rantau meliputi religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja 
keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta 
tanah air, menghargai prestasi, komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli 
lingkungan, peduli sosial, dan tanggung jawab; (4) novel Anak Rantau karya 
Ahmad Fuadi dapat dijadikan sebagai materi pembelajaran sastra dan memenuhi 
kriteria kelayakan buku non teks yang dijadikan sebagai materi ajar. 
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This study aims to describe: (1) The background of the creation of Anak 
Rantau novel by Ahmad Fuadi, (2) Social culturalaspect contained in the novel 
Anak Rantau by Ahmad Fuadi, (3) The value of character education contained in 
novel Anak Rantau by Ahmad Fuadi, (4) The relevance of the result social culture 
review and education value of novel Anak Rantau by Ahmad Fuadi as a literary 
learning material in SMA. 
This research is a qualitative descriptive research. The data obtained in 
this research are qualitative data. Sources of data in this study are documents and 
informants. The sample used is sample sampling of purposive sampling. Data 
collection techniques used document analysis techniques and interviews. Test the 
validity of data using triangulation of data sources and theory. Data analysis 
techniques use interactive analysis consisting of data collection, data reduction, 
data display and conclusions. 
The result of the study stated that: (1) the background of the creation of 
novel Anak Rantau by Ahmad Fuadi that raised the story about the romance of 
hometown and social critic for the change of a region; (2) socio-cultural aspects 
of the novel Anak Rantau consist of village formm, kinship system, community 
system, work, religion and modernization; (3) the value of character education in 
Anak Rantau novels include religious, honest, tolerant, disciplined, hard work, 
creative, independent, democratic, curiosity, nationalism, love of the homeland, 
appreciate achievement, communicative, peace loving, care about the 
environment, social care, and responsibility; (4) novel Anak Rantau by Ahmad 
Fuadi can be used as a literary learning material and meet the eligibility criteria 
of non text books that serve as teaching materials.  
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